






Primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población 
y Desarrollo de América Latina y el Caribe 
 
Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo 
sostenible con igualdad y enfoque de derechos: clave para 
el Programa de Acción de El Cairo después de 2014 
 







Lunes 12 de agosto 
 
14.30 a 16.00 horas Registro de participantes 
 
16.00 a 17.30 horas Sesión especial a cargo del Gobierno del Uruguay  
 
17.30 a 18.00 horas Café 
 
18.00 a 19.30 horas Sesión inaugural 
• Palabras de bienvenida a cargo del representante del Gobierno del Uruguay 
• Intervención de Babatunde Osotimehin, Director Ejecutivo del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
• Intervención de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
• Intervención de Antonio de Aguiar Patriota, Ministro de Relaciones 
Exteriores del Brasil 
• Intervención de Rafael Correa, Presidente del Ecuador  
• Intervención de José Alberto Mujica Cordano, Presidente de la República 
Oriental del Uruguay 
 








Martes 13 de agosto 
 
7.30 a 8.30 horas Registro de participantes 
 
8.30 a 9.00 horas Reunión de jefes de delegación 
 
9.00 a 10.00 horas Elección de la Mesa Directiva  
 
Aprobación del temario provisional y organización de los trabajos  
 
Informes de actividades del período 2012-2013 y las perspectivas para 2013-2014 
• Informe de la Presidencia de la Mesa Directiva del Comité Especial sobre 
Población y Desarrollo, a cargo de Ana María Larrea, Subsecretaria 
General de Planificación para el Buen Vivir de la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (SENPLADES) del Ecuador, en calidad de ex-
Presidenta del Comité 
• Informe de la secretaría, a cargo de Paulo Saad, Jefe del Área de Población y 
Desarrollo del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(CELADE)-División de Población de la CEPAL 
 
Intervenciones de las delegaciones 
 
10.00 a 10.30 horas Café 
 
10.30 a 13.00 horas Implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo  
• Presentación del documento “Implementación del Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en América 
Latina y el Caribe: examen del período 2009-2013 y lecciones aprendidas. 
Síntesis y balance”, a cargo de Dirk Jaspers_Faijer, Director del CELADE- 
División de Población de la CEPAL 
• Informe a cargo de Marcela Suazo, Directora de la Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) 
• Informe del Foro Caribeño sobre Población, Migración y Desarrollo 
• Informe de la reunión de la sociedad civil 
 
Intervenciones de las delegaciones sobre las experiencias nacionales en materia 
de población y desarrollo y perspectivas después de 2014 
 
13.00 a 14.30 horas Receso 
 
14.30 a 16.00 horas Intervenciones de las delegaciones sobre las experiencias nacionales en materia 
de población y desarrollo y perspectivas después de 2014 (continuación) 
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16.00 a 16.30 horas Café 
 
16.30 a 18.00 horas Intervenciones de las delegaciones sobre las experiencias nacionales en materia 
de población y desarrollo y perspectivas después de 2014 (continuación) 
 
 
Miércoles 14 de agosto 
 
9.00 a 9.30 horas Propuesta de agenda regional en población y desarrollo para América Latina y 
el Caribe 
• Presentación del documento “Propuesta de agenda regional en población 
y desarrollo para América Latina y el Caribe después de 2014”, a cargo 
de Dirk Jaspers_Faijer, Director del CELADE-División de Población de 
la CEPAL y Marcela Suazo, Directora de la Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) 
 
9.30 a 11.00 horas Áreas prioritarias en el marco del Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo después de 2014 
 
Panel 1: Derechos, necesidades y demandas de los niños, adolescentes y jóvenes 
 
Preside: Jerónimo Roca, Subdirector de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP) del Uruguay  
− Alberto Sileoni, Ministro de Educación de la Argentina 
− Mariela Castro, Directora del Centro Nacional de Educación Sexual 
(CENESEX) de Cuba  
− Nayeli Yoval, Alianza LAC de Juventudes rumbo a Cairo+20 
 
11.00 a 11.30 horas Café 
 
11.30 a 13.00 horas Panel 2: Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos 
 
Preside: Daniel Olesker, Ministro de Desarrollo Social del Uruguay 
− Juan Carlos Alfonso, Director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo 
de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba 
− Carlos García, Embajador de la Misión Permanente de El Salvador ante las 
Naciones Unidas 
− Mercedes del Carmen Guillén, Subsecretaria de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos de México 
 
13.00 a 14.30 horas Almuerzo 
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14.30 a 16.00 horas Panel 3: Igualdad de género 
 
Preside: Beatriz Ramírez, Directora Nacional del Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES) del Uruguay 
− Alejandrina Germán, Ministra de la Mujer de la República Dominicana 
− Eleonora Menicucci, Ministra de la Secretaría de Políticas para las Mujeres 
del Brasil 
− Markelda Montenegro de Herrera, Directora General del Instituto Nacional 
de la Mujer de Panamá 
− Ana Cristina González, Articulación Feminista Marcosur 
 
16.00 a 16.30 horas Café 
 
16.30 a 18.00 horas Panel 4: Brechas en el acceso universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva 
 
Preside: Leonel Briozzo, Subsecretario de Salud Pública del Uruguay 
− Alejandro Gaviria, Ministro de Salud de Colombia 
− Carina Vance, Ministra de Salud del Ecuador 
− Florence Guillaume Duperval, Ministra de Salud Pública y Población de Haití 
 
18.00 a 19.30 horas Mesa de alto nivel: La integración de la agenda de población y desarrollo 
después de 2014 en la agenda para el desarrollo para después de 2015 
 
Preside: Luis Almagro, Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay 
− María Ángela Holguín, miembro del Grupo de Alto Nivel sobre la Agenda 
para el Desarrollo post-2015 
− Kamla Persad-Bissessar, Primera Ministra de Trinidad y Tabago 
− Marcela Suazo, Directora de la Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
− Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para 




Jueves 15 de agosto 
 
8.30 a 10.00 horas Sesión especial a cargo del Gobierno del Uruguay 
 
10.00 a 11.30 horas Panel 5: La migración internacional y la protección de los derechos de todas 
las personas migrantes  
 
Preside: Francisco Javier Pérez Walker, Embajador y Director General de 
Asuntos Consulares y de Inmigración de Chile 
− Juan José García, Viceministro de Relaciones Exteriores para los 
Salvadoreños en el Exterior de El Salvador 
− Arnaldo Brown, Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional 
de Jamaica 
− Ana Alejandrina Pineda Hernández, Ministra de la Secretaría de Justicia y 
Derechos Humanos de Honduras 
 
11.30 a 13.00 horas Panel 6: Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad ambiental 
 
Preside: Ana María Larrea, Subsecretaria General de Planificación para el 
Buen Vivir, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 
del Ecuador 
− Manuel Pulgar, Ministro del Ambiente del Perú 
− Graciela Oporto, Subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión 
Pública de la Argentina  
 
13.00 a 14.30 horas Almuerzo 
 
14.30 a 16.00 horas Panel 7: Pueblos indígenas: pluriculturalidad y derechos 
 
Preside: Víctor Toledo Llancaqueo, Director del Centro de Políticas Públicas y 
Derechos Indígenas de Chile  
− Myrna Cunningham, Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las 
Naciones Unidas 
− Isabel Ortega, Viceministra de Justicia Indígena Originario Campesina del 
Estado Plurinacional de Bolivia 
− Lourdes Xitumul, Directora de la Unidad de Atención de la Salud de los 
Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud de Guatemala 
 




16.30 a 18.00 horas Panel 8: Afrodescendientes: derechos y combate a la discriminación racial 
 
Preside: Luiza Bairros, Ministra de Estado Jefa de la Secretaría de Políticas de 
Promoción de Igualdad Racial del Brasil 
− Sergia Galván, Directora Ejecutiva de la Colectiva Mujer y Salud, miembro 
de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la 
Diáspora, República Dominicana 
− Modesto Ruiz, Diputado de la República Bolivariana de Venezuela 
 
18.00 a 18.45 horas Mesa interinstitucional: La agenda de población y desarrollo después de 
2014 en América Latina y el Caribe 
 
Preside: Carmen Barroso, Directora Regional de la Federación Internacional 
de Planificación de la Familia, Región del Hemisferio Occidental 
 
Representantes de: 
− Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) 
− Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
− Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) 
− Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) 
 
18.45 horas Consideración y aprobación de los acuerdos de la Conferencia 
 
Ceremonia de clausura 
 
 
 
